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EL CURS D E  SEGUR OBRER. 
Eln nortres leetors coneixe~an les notes ofieioses 
inserides en  la premsa local donant compte deis tre- 
balls d e  la Comissió Organitzadora del ~ C u r s  d e  
Segur  Obrer r ,  que t i nd r i  lloc en el C r w r ~ r  DE LEC- 
T U X A  durant  els mesos d e  Febrer e Juny. 
Aquestss notes donen la imprensió d e  le trascen- 
dental  importincia que adquirir& aquest  Curs. Cal, 
només, firar-se amb la releció d e  les en t i t s t s  que hi 
prendian par t  i smb  I'altissim prcstigi d e  les perso- 
nsl i tats  que les representaran. 
L'erplicació pública inaugural que t i nd r i  lloe el 
tercer divendres d e  Febrer en el  Teatre Bartrine, 
an i r i  a cirrec d e  In Caira Catalana. a la qual. eom 
es natural, re li ha reservst squesta primaeia per 
ésser enclavada en la regió en la qual el Curn en 
desenrotllar8. Col.laboraran, ademés, en  sques ts  er- 
plicaeió inaugural les Caires col'laboradorci d'Ara- 
g ó  i Bincaia, d e  les quals vindran a Re". les perso- 
nslitats mér rellevants del personal que  les diri- 
geir. 
Durent  el mes d e  Marp, probablemcnt en  s i  sepon 
divendres, t i nd r i  lloc 1s sesrió internacional, e la 
qual prestara un especial relléu I'aisistbneia del  
Director d e  I'Oficina Internacional del Trcball 
M. Thomas. 1 en els meoos suecessius, desfilaran 
pel Curs d e  Reus totes les personalitetn més signifi- 
eades d'Espanya en la ciencia d e  I'Asseguranqa. re- 
prestntant  s l s  arpaoismes regionalsque formen par t  
d'equeite institueió admirable que  s'anomena Innti- 
t u t  Nacional d e  Previsió. 
Simiiltiniamrnt a I r n  erplicaeionr públiqiier, s'es- 
pliearan Iliqons de  car i r te r  ternie al pihlic mes re- 
duit que prprtt nies ateneió s les qürstionn de  I'An. 
stgursnpa,  i com a compliment d'unes i altres 
erplieaeions, i'orgenitzaran eaposicions grif iquei  do 
les obres realitzades per lea Csiaes col.laboradores 
d e  l'fnrtitut Naoional d e  Previsió. 
Com poden veure els nosties lectorn. les peripec- 
tiven que  ofereia aquest programa són iomcnses. No 
es traeta pas d e  venir a fer  i'apolagis da1 Retir 
Obrer. ni d e  les pensions que nenyala la llei, ni d e  
Samplited que  aquesten petxsionri nón susceptibles 
d'adquirir un  eop aquest  regim del  Segur estigui 
plenament consolidat. E s  trscta. més que res, d e  les 
enormes poriibilitals d e  millorament social que ofe- 
reia squer t  rkgim, a l'invcrtir elr seur fons en obres  
de  miilors i defcnna d e  to ts  elr ciutadans.En aquest  
aopecte, el Retir ja nn pot con9iderar-re eom una 
millors si~iiplemcnt obrera, ear per obra d e  les in- 
versions fineneiero-social~ desperta Itinterés i la 
simpatia d e  totes les dasser ,  esr a totes les benefi- 
cia per igual. 
Pcr el CENTRI DE LECTURA, l 'organitza~ió d'aquest 
Curs constituir& una d e  les pagines més brillantn del 
se" glorió. historial. P e q u e  spnrt  de I'interés mon- 
dial que equest Curs despertara,-i en aqitest inte- 
rés hi anirá sernpre uiiit el nom d e  la "ostra enti tat  
-l'assist&ncia d e  personslitats relltvents sn el Curs. 
gairebé totes e ~ ~ e ~ c i a l i t z s d c s  en  alguna branca del 
saber o d e  I'art, pe imet r i  a les nostren Scceions 
aprofitsr I'avioentens d'organitzar un ciele d e  Con- 
ferencies mtensissim, que vindra a complementar 
I'interés qite el Curo en si ja despertara. 
La Comissió organitzsdora del  Curs d e  Segur  
Obre r  he treballat i treballa s m b  t o t  I'entusinsme 
per t a l  que  el Curs adquireivi la mhrima rer tonin-  
eia. Pc r  squest  entusiasme mereix to ts  els eloois, 
per bP que I'amplitud que el Curs va adquirint en 
e s b o ~ a r  el programa no haurie estat  aeonseguida 
scnse I'esforc tenac. perseverant i formidable d's- 
quest  home d e  tremp admirable que  s'anomens don 
Jasep Msluquer i Salvador, honorable apbstol d e  la  
esusa d e  la Previsió. 
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